bohózat 3 felvonásban - irta Molnár Ferenc by Makó Lajos (színházigazgató)
























R. Nagy Gyula. 
Papir Sándor. 
Székely Ilona.
l E C e l y á i r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I —VIIJ. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XIII-ig 2 kor. X lII-tól-X V II-ig  1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék 1. és fi. sorban 1 kor. 20 fül, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fül., tanulók és katonáknak 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -1 2 , délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘|2, vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, január hó 22-én, bérlet 97-ik szám „A“
Operette 3 felvonásban. írták: Hicks és Nicholls. Fordították: Kacziány Géza és Makai Emil. Zenéjét szerzették: Monekton és Caryll.
M Ű SO R : Péntek, bérlet 98-ik szám „B“ — R. Réthy Laura vendégfelléptével — Traviata- Opera. — Szombat, bérlet 
99-ik szám „C“ (először) — Lizelott. Vígjáték. — Vasárnap este bérletszünet — R. Réthy Laura vendégfelléptével — Sulamith. 
Zsidó daljáték.
LIZELOTT szombati premierére jegyek előre válthatók a nappali pénztárnál.
D.bre«», 1608. -180. M A K Ó , igazgató.
Folyószám 132. Bérlet 98-ik szám ( O )
Debreczen, Szerda, 1903. évi január hó 21-én: 
ötödször:
r
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
